










































































“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajadnya, jika kamu orang-
orang yang beriman” 
( Terjemahan Q.S Al- Imran :139 ) 
 
“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat ALLAH , sesungguhnya tiada 
berputus asa daripada rahmat ALLAH melainkan orang-orang yang kufur” 
( Terjemahan Q.S. Yusuf :87 ) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu  ada kemudahan” 
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ANALISIS KESULITAN  ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM 
BELAJAR MATEMATKA DI KELAS INKLUSI  
(Penelitian Dilaksanakan Di SMK N 9 Surakarta) 
 
Liling Kristin Setyowati, A 410 100 225, Program Studi Pendidikan 
Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 128 halaman. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan yang dialami oleh 
anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam belajar matematika di kelas inklusi. 
Informan dalam penelitian ini adalah siswa ABK SMK N 9 Surakarta. Data 
dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan angket sebagai metode 
pokok. Metode bantu berupa dokumentasi. Analisis data kualitatif melalui 4 
alur yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, menarik kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa setiap ABK mengalami kesulitan dalam 
belajar matematika di kelas inklusi, kesulitan ABK bervariasi sesuai dengan 
kebutuhan mereka, bagi ABK tuna wicara dan tuna rungu mengalami kesulitan 
dalam mendengar selama pelajaran, bagi ABK diskalkulitia mengalami 
kesulitan dalam menghitung angka dan penerapan dalam soal matematika, 
ABK yang ber IQ rendah kesulitan dalam memahami materi yang diberikan 
oleh guru, Ada juga yang mengalami kesulitan belajar karena strategi 
pembelajaran di kelas sangat membosankan, dan guru tidak memberikan 
penjelasan lebih lanjut tentang materi yang dipelajari, guru hanya memberikan 
rumus. Guru juga tidak memberikan perlakuan khusus untuk ABK. 
 
Kata kunci: kesulitan belajar, anak berkebutuhan khusus, inklusi. 
   
